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E N R I Q U E V A R G A S y > t M I N U T O * 
^Fot. de Compañy.) 
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D E L MINISTERIO A L C O N S E J O 
Y a s a b í a m o s , antes de que comenzaran sus peregrinaciones, e l resu l tado que de ellas h a b í a n de obtener 
los ganaderos. M a c h a s deferencias por par te de los m i n i s t r o s , buenas palabras , excelente acogida en todos 
los centros v i s i t ados , y s i te he v i s to no me acuerdo. 
No ha hab ido u n a promesa f o r m a l , u n c r i t e r i o ser iamente expresado, una r e s o l u c i ó n tomada conc ienzu-
damen te . N a d a . A estas horas , s i les p r e g u n t á s e i s á los ganaderos sevi l lanos q u é o p i n a n acerca de la ba t a -
l l o n a c u e s t i ó n que a q u í les condu jo , os r e s p o n d e r í a n que no t i enen datos para op ina r . 
Y , s i n embargo , l a cosa es b i e n senci l la : ¿ E x i s t e el p r o p ó s i t o de bor ra r el absurdo acuerdo tomado acerca 
de las corr idas de toros? ¿Se ha caldo en l a cuenta de los inmensos per ju ic ios causados á i n f i n i t a s gentes, 
s i n favorecer á nadie n i beneficiar á nada? ¿No hay v a l o r para confesar e l yer ro , p o n i é n d o s e r e sue l t amen-
te a l l ado de la j u s t i c i a y de l sent ido c o m ú n , y se busca u n a f ó r m u l a para quedar airoso? 
Pues l a c o n t e s t a c i ó n del Gobie rno á los ganaderos y a l presidente de l m i t i n d e b i ó ser é s t a : 
—Nosotros c r e í a m o s i n t e r p r e t a r la o p i n i ó n del p a í s y de la masa obrera, especialmente, i n c l u y e n d o las co-
r r idas de toros en e l descanso d o m i n i c a l ; pero desde e l m o m e n t o en que mi l l a res de cul tos obreros pro tes tan 
y gentes de todas clases y condiciones ent re lo m á s i l u s t r ado de E s p a ñ a , u n e n su protesta á la de esos mi les 
de obreros, i n d i c á n d o n o s los d a ñ o s enormes que la med ida causa, no hacemos c u e s t i ó n de gobierno, n i 
a sun to de p a r t i d o , el que las corr idas de toron permanezcan inc lu idas en e l descanso d o m i n i c a l . Y no que-
r i endo obrar de l igero , n i que nos supongan mautonedores de esta ó la o t ra tendencia , r emi t i r emos el expe-
d ien te a l Consejo de Estado y a su parecer nos a tendremos, s in que deslealmente, por bajo de cuerda, con 
r u f i a n e r í a s i m p r o p i a s de nosotros, i n f l u y a m o s en nuestros amigos del Consejo para que vo ten de te rminada 
s o l u c i ó n . A n t e s a l con t r a r io , les dejaremos en comple ta l i b e r t a d , y de hacerles a l g u n a i n d i c a c i ó n , s e r á la de 
que el Gabinete busca u n i n f o r m e serio, medi tado y concienzudo, para apoyarse en él y resolver d e f i n i t i v a -
men te l a c u e s t i ó n de las corr idas de toros . 
Los m i n i s t r o s no h a n hecho esta a f i r m a c i ó n , que hub ie r a sido l a correcta y á l a que v e n í a n obl igados. 
H a n d icho , s í , que r e m i t i r í a n el asunto a l Consejo y e s p e r a r í a n su i n f o r m e ; pero no h a n declarado f r a n -
camente que, de acuerdo con é l , r e s o l v e r í a n e l l i t i g i o . 
Y eso induce á creer: 1.°, que se h a r á c u e s t i ó n p o l í t i c a el asunto de las corr idas de toros en el Consejo 
y los amigos de l Gobierno h a b r á n de m e d i t a r m u y m u c h o a l dar su v o t o , y 2 . ° , que si la r e s o l u c i ó n del t a l 
Consejo excluyese á las corr idas de l descanso d o m i n i c a l , el Gobierno o i r í a e l parecer del a l to Cuerpo c o n -
s u l t i v o , haciendo luego de su capa u n sayo, que en esta o c a s i ó n r e s u l t a r í a u n saya l . 
Los p o l í t i c o s , a u n c e r r á n d o l e s todas las cal le juelas , encuen t r an s iempre medio de escurr i r e l b u l t o ; 
hue lga , pues, decir lo que o c u r r i r á s i el los mismos dejan una sa l ida . Y si esta sal ida t iene la a m p l i t u d de 
l a ab ier ta por el m i n i s t r o , fuera i d i o t a confiar en vagos of rec imientos que parecen u n a b u r l a . 
Es preciso j u g a r á cartas descubiertas y que todos sepamos á q u é atenernos. 
Por las conversaciones tenidas con S á n c h e z Guer ra , se ha v i s to que es u n in fe l i z hombre p ú b l i c o , á 
q u i e n cua t ro indocumentados socialistas a t e r ran , ó u n p o l í t i c o de m a l a fe, de l cua l no puede fiarse n i n -
g ú n h o m b r e serio. 
Le hago l a j u s t i c i a de no creer lo ú l t i m o , y por lo t a n t o , á lo p r i m e r o me atengo. Sí; se ve en el m i n i s t r o 
de la G o b e r n a c i ó n u n miedo ce rva l á las agrupaciones social istas, y cree que él y BU gente—sino E s p a ñ a en-
te ra—corren pe l ig ro de muer t e el no a tender las indicaciones de los socios. 
l l n f e l i z S á n c h e z ! Pero ¿ a ú n no se ha enterado de que e l soi dissant socia l ismo, n i es nada , n i s ignif ica 
nada , n i vale nada en nues t ro p a í s ? ¿No ha v i s to l a c a m p a ñ a de Nakens en su va l i en t e p e r i ó d i c o , desen-
mascarando á esos compañeros? ¿ I g n o r a que a u n s in l a o p o s i c i ó n del Gabinete no p u d i e r o n t raer u n solo d i p u -
tado á las Cortes, a q u í donde hasta los in tegr i s t as le t ienen? 
Si esto sabe y aquel lo ha v i s to ¿á q u é hab la r de telegramas enviados por los obreros y de comunicac io -
nes d i r i g idas por estas ó las otras sociedades? 
¿ E s serio en u n m i n i s t r o dar i m p o r t a n c i a á unos cuantos analfabetos y q u i t á r s e l a á mi l l a re s de personas 
i lus t radas? Pues eso es lo que hace S á n c h e z Guer ra . 
Cuando a l g u n a c o m i s i ó n l lega á pedi r le que cese e l mons t ruoso é i r r i t a n t e acuerdo tomado cont ra las 
cor r idas , sale i n m e d i a t a m e n t e con l a can t ine l a de los obreros; 
— Y a ven ustedes—exclama—diariamente me e n v í a n r e c o í d a t o r i o s para que el Gobierno no ceje en su 
a c t i t u d y man tenga el acuerdo del l E S t i t u t o . 
Y se queda t a n fresco, t a l vez pensando que los v is i tantes son id io tas ó que la palabra de u n min i e t ro 
no puede ser d i scu t ida . 
Esto ya pasa de c a s t a ñ o oscuro y es preciso hablar m u y a l to a l S á n c h e z de G o b e r n a c i ó n , á fin de que g u a r -
de para siempre unos argumentos r i d í c u l o s , que h a r í a n re i r si no t ra je ran consigo l a r u i n a de muchas g e n -
tes. Esos telegramas y comunicaciones que el Sr. S á n c h e z nos da por recibidos á d ia r io , ¿ q u é va len ante lus 
cien m i l y pico de firmas y adhesiones que nosotros le exhibimos? 
Por cada analfabeto que se le d i r i j a alabando al I n s t i t u t o , t e n d r á la firma de cien personas i lus t radas 
que censuran la b r u t a l medida . Por cada obrero i n c u l t o que pida la c o n t i n u a c i ó n de las corridas de te ios 
en e l domin i ca l descanso, h a l l a r á cien trabajadores intelectuales que sol ic i ten lo opuesto. 
¿ M i e n d e a l n ú m e r o ? Pues las cien m i l y pico de firmas y adhesiones presentadas, j un tas con las que d» s-
p u é s v i n i e r o n , exceden en grado super la t ivo á esas otras firmas y adhesiones que siempre saca á c o l a c i ó n 
el m i n i s t r o . 
¿Se fija en l a ca l idad de los firmantes? Pues en las l is tas que obran en su poder, entregadas por la C o m i -
s i ó n , v e r á lo m á s i l u s t r ado de E s p a ñ a . 
E n cambio , en las otras , en las de los « p r o t e s t a n t e s » , só lo ha de hal lar (salvo l i g e r í s i m a s excepciones) l a 
i n c u l t u r a y el e s p í r i t u de secta. 
Y c i ñ é n d o n o s exc lus ivamente á los obreros, que cons t i tuyen por lo vis to la pesadilla del Sr. S á n c h e z , le 
r e p e t i r é u n a vez m á s , que los nuestros, los que p iden corridas de toros en domingo , son en su mayor par te 
aquel los que por r a z ó n de su oficio t i enen m á s despierta la in te l igenc ia y m á s clara la i m a g i n a c i ó n ; los que, 
por eso, por «ve r c l a r o » , comprendie ron desde el p r i m e r ins tan te t i monstruoso atropello que se c o m e t í a i n -
c luyendo las corridas en el descanso, y p o n i é n d o s e de parte de sus hermanos—los otros obreros á quieres 
bes t ia lmente se arroja á la d e s e s p e r a c i ó n i m p i d i é n d o l e s t rabajar en su of ic io ,—firmaron las l istas expuesttis 
por l a C o m i s i ó n del m i t i n , b ien convencidos de lo que firmaban, seguros de que p e d í a n j u s t i c i a , satisfechos 
de t rabajar a s í por la suerte de los suyos. 
Los otros , los ins igni f icantes , los autores de esos telegramas y «moc iones» que t an to á S á n c h e z preocu-
pan , c o n t r i b u y e n con su se rv i l y r u t i n a r i o proceder, á que los enfermos no tengan cama en los hospitales, 
á que los nov i l l e ro^ se queden á pedir l imosna , á que los cientos y cientos de operarios que de los tor ' s 
v i v e n , a traviesen una s i t u a c i ó n insostenible y de funestos resul tados . 
¡Qué a l t r u i s m o , q u é alteza de mi ras , q u é excelentes pr inc ip ios soch les, q u é car idad las de esos hoiubtcs l 
Y a ú n e x p l i c a r í a la l u c h a por l a exis tencia , el que los tales obreros enemigos de los toros sacrific asen á P I : S 
hermanos b e n e f i c i á n d o s e ellos; pero a q u í nadie sale ganando, nadie se lucra , nadie adquiere lo que otros 
dejan de tener, y só lo la p e r v e r s i ó n , el i n s t i n t o del m a l ó u n id io t i smo incal i f icable , pueden sostener e n o r m i -
dad de t a l ca l ibre . 
Y a saben los obreros cul tos é in s t ru ides lo que pueden esperar de sus c ' m p a ñ e r o s . 
Y a saben t a m b i é n M a u r a , S á n c h e z Guerra y todos los S á n c h e z de l Min i s t e r i o , c u á l es e l deber del G a b i -
nete en esta o c a s i ó n . 
Para que el Gobierno y e l Consejo de Estado puedan formarse una p e q u e ñ í s i m a idea de los perjuicios 
que la p r o h i b i c i ó n de las corridas en domingo ocasiona, a h í va una ins igni f ican te mues t ra : 
Del 8 de Septiembre hasta e l 15 de Noviembre , p o d í a n haberse efectuado cinco corridas de toros y seis 
nov i l l adas , que hub ie ran p roduc ido : 
Pesetas. 
A los empleados de la plaza (354), once corridas á 600 pesetas 6 600 
Impresor , expendedores y otros 3 000 
Con t ra t i s t a de caballos 11 000 
Ganaderos en las once corridas de toros y nov i l los 74 000 
Toreros de las dos c a t e g o r í a s 120.000 
Cont r ibuc iones y t i m b r e • 55.000 
Ferrocarr i les , coches, etc 40 000 
Renta de la plaza 40.000 
T O T A L 368.500 
Es decir , que s ó l o en M a d r i d , calculando m u y bajo y no inc luyendo muchas par t idas , hay u n per ju i . io 
de 368 500 pesetas. 
A ñ á d a s e lo perdido en e l resto de E s p a ñ a , s ú m e n s e las par t idas que no se i n c l u y e n y medi te el Cons» jo 
la r e s o l u c i ó n que debe t o m a r . 
C u m p l a con su deber, d i c t a m i n e en j u s t i c i a , no se acuerde de p o l í t i c a n i de intereses de par t ido a l i n -
fo rmar , y seguramente la N a c i ó n q u e d a r á satisfecha. 
Si luego el Gobierno hace u n a de las suyas, se v e r á c laramente algo que estorba. 
Y el pueblo e s p a ñ o l s a b r á c u m p l i r con su deber. 
P A S C U A L M I L L A N, 
BARCELONA 
Novilladas efectuadas el día 17 de Julio. 
E n l a n u e v a p l a z a . — T u v o algo de m i x t a l a n o v i l l a d a celebrada en esta plaza; h a c í a su segunda p r e -
s e n t a c i ó n E a r i q u e Santos, l o r t e r o , con los j ó v e n e s Copao, de Va lenc ia , y Loreto chico, de Sevi l la ; estando 
E n r i q u e encargado de estoquear los dos pr imeros toros picados; Copao los bichos tercero y q u i n t o s in picar , 
y Lore to chico e l cua r to , t a m b i é n s in actuar en l a l i d i a los picadores. H u b o u n isXFaico cTwo, que en el t e r -
cer a n i m a l i t o s a l i ó á hacer l a suerte del pedestal , ves t ido de colorado. 
Vamos con l a p r i m e r a par te de l m r i a á o e s p e c t á c u l o . to ; , , , 
l o r t e r o , que es tuvo t raba jador en la brega y qu i tes , c o m e n z ó toreando de m u l e t a con r e l a t i v a serenidad 
y v a l e n t í a a l de Campos V á r e l a , que h a b í a l legado á sus manos con tendencias á l a h u i d a . L a faena r e s u l t ó 
«CAMiSKi-U» I G U A L A N D O P á B A . B N T B A B Á M A T A B A L P n l M ^ K TOBO 
sobr ia y acertada, y , aprovechando u n a igua lada del c o r n ú p e t o , se a r r a n c ó b ien y co locó una estocada 
hasta e l puf io , algo calda, que b a s t ó , v a l i é n d o l e muct ias palmas y la oreja del astado. 
Con el segundo, de Flores , se p r e c i p i t ó en e l trasteo, y con ganae de t e r m i n a r p ron to , s e ñ a l ó u n pinchazo 
eal iendo t r omp icado . Tras de breves muletazos de jó media estocada b ien puesta, e c h á n d o s e el bicho des-
p u é s de u n i n t e n t o de descabello. 
E n r i q u e se r e t i r ó del a n i l l o , u n a vez c u m p l i d o su comet ido, siendo despedido con aplausos y otras 
mues t ras de s i m p a t í a s . L a enhorabuena al an t i guo matador de to ros . 
Dispuesto todo para l a suges t i ón , el ro jo sugestionador l l e v ó á cabo e l experimento con fel iz éxi to,-
- a p l a u d i é n d o s e l e . 
Parearon Garrocha y M o n s o l í u , que c u m p l i e r o n . 
Cjpao p r i n c i p i ó toreando con v a l e n t í a , siendo cogido en el cuar to pase, s in consecuencias. 
C j m i e n z a á embaru l la r se y en t r a á m a t a r de cua lqu ie r manera , para s e ñ a l a r dos pinchazos, saliendo por 
•el aire en e l segundo. I g u a l que los anter iores s e ñ a l ó o t ro p inchazo y u n a estocada pescuecera, de l a que e í 
toro se e n t r e g ó , me jor d icho , de a b u r r i d o . E l matador o y ó u n a s i lba m á s que regular . Faena a n á l o g a e m p l e ó 
en e l que c e r r ó plaza; d e s p u é s de u n s i n n ú m e r o de achuchones y revolcones, a c a b ó con el a n i m a l i t o como 
Dios le d i ó á en tender , r e p i t i é n d o s e las muest ras de desagrado. 
Loreto chico en e l cua r to , ú n i c o que e s t o q u e ó , es tuvo v a l i e n t e con la m u l e t a y a fo r tunado en algunos 
pases de pecho forzados. Con e l acero es tuvo breve; t a n p r o n t o i g u a l ó su adversar io le s o l t ó u n estoconazo/ 
con e l que se lo q u i t ó de enmedio. B a n d e r i l l e ó á este bicho aceptablemente . Copao tampoco t u v o f o r t u n a 
bander i l leando á los toros segundo y q u i n t o , demostrando bastante ignoranc ia . Picando ios dos pr imeros 
bichos cumpl i e ron Fajardo y Coli ta. L a entrada, escasa. 
iNa tu ra lmen te l 
Salimos aburr idos . ¡E ra demasiado variado e l car tel l 
E n l a p l a z a v i e j a . — E s t o era o t ra cosa. Buscando el desquite los organizadores de la corr ida del d o -
m i n g o anter ior , combina ron para é s t e u n a nov i l l ada con ganado de Bienc in to y los diestros Camisero y A g u a -
l i m p i a ; y para hacer de D o n lancredo en tres toros, v is t iendo trajes rosa, amar i l l o y encarnado respect iva-
mente , V i l l a r i l l o , que dicen es h i j o del buen torero va l l i so le tano que t e n í a el mismo apodo. 
E l p ú b l i c o , que es u n verdadero h é r o e cuando le entra una c o m b i n a c i ó n , y los precios e s t á n relacionados 
con la clase del e s p e c t á c u l o , a c u d i ó con el mayor entusiasmo á l l enar los tendidos del viejo circo, s in reparar 
en el excesivo calor que se dejaba sent i r . 
S o b r e s a l i ó en la brega y qui tes el t rabajo de Camisero, que, s in realizar grandes proezas, estuvo val iente 
y ac t ivo toda l a tarde, h a c i é n d o s e ap laud i r con bastante frecuencia. 
No obstante encontrar á su p r i m e r toro inc ie r to y descompuesto y s in parar u n momento , A n g e l estuvo 
siempre cerca y s in abandonar l a cara del b icho , y , aunque la faena r e s u l t ó pesada y mov ida , el p ú b l i c o v ió 
con agrado y a p l a u d i ó la labor del espada, i g u a l que a l despachar a l de Biencin to d e s p u é s de propinar le u n 
pinchazo s in soltar y otro h o n d o . 
E n e l tercero de Aleas, por haber sido ret irado a l corral el de 
B ienc in to , en v i s ta de la mala co locac ión de sus astas, hizo c u a n -
to pudo y supo por apoderarse de é l , que t e n í a marcada tendencia 
á la hm'Ha. 
F u é aplaudido en los 
dos p i n c h a z o s p r i m e -
ros. 
P r o p i n ó d e s p u é s m e -
dia estocada pe r f i l ándo -
se b ien , pero s in sat is-
facerme la forma en que 
b u s c ó la salida. 
Se le a p l a u d i ó nueva -
mente al poner t é r m i n o 
á la v ida del c o r n ú p e t o , 
previo u n certero desca-
bello. 
L a muer te del toro 
q u i n t o la b r i n d ó al p ú -
blico de sol, queriendo 
inaugurar la faena con 
u n cambio. 
Para dicho pase por -
fió no poco, l l e g á n d o l o á 
in ic ia r ; p e r o no pudo 
consumarlo por quedarse 
el toro, que p a r e c í a b u -
rriciego de los que no 
ven desde cerca. 
E l trasteo fué aceptable, a l que s i g u i ó u n a tendenciosa, en t rando b ien , pero saliendo feo, y en tablas, 
en t rando i g u a l y sal iendo mejor , co locó u n a estocada corta , u n t an to delantera y tendenciosa, por lo que 
v i ó s e precisado á r ecur r i r al descabello, doblando e l enemigo d e s p u é s de u n i n t e n t o . 
L a o v a c i ó n de la tarde la e s c u c h ó en e l par de bander i l las que co locó a l cuar to toro . D e s p u é s de tantear 
a l b icho con u n cambio s in clavar, cog ió la s i l la y puso a l cambio u n par l igeramente c a í d o . Ayudando á su 
c o m p a ñ e r o , b i en . 
E l t rabajo de Agua l impia d e j ó mucho que desear. E l torero gadi tano estuvo toda la tarde en ex t remo 
r e t r a í d o y a p á t i c o , t an to en la brega como en los qui tes . E l p ú b l i c o c e n s u r ó que mient ras su c o m p a ñ e r o se 
d i s p o n í a á estoquear sus respectivos toros, no saliera de la barrera e l n i ñ o de C á d i z , m á x i m e cuando é s t e 
aceptaba l a ayuda de Camisero en e l ú l t i m o tercio. i V a y a u n a reciprccal 
M a n o l i t o Díaz nada hizo con l a m u l e t a en su p r i m e r toro , mas que suf r i r tantas coladas como muletazos 
d i ó , acabando por t o m a r asco a l a n i m a l i t o . Debido á esto, se m e t i ó á mata r de cualquier modo y a r r e ó u n 
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1 
i g í i o m i -
n i o a o s a -
blazo, vo l -
v í e n (l o 
basta las 
zapati l las. 
Los s i l b i -
dos, m u y 
merecbios 
por c ie r to , 
d e b i e r o n 
ser o ídos 
p o r s u s 
p a i s a n o s 
d e s d e el 
bar r io de 
l a V i ñ a . 
Fué u n asesinato con 
todap la- ag ' avanles. 
En 8U segundo l l e -
vó á cabo una vis tosa 
l>ena de mu le t a , en la 
que hubo algunos pa-
ses buenos, rematados 
con arte , que en j u s t i -
cia fueron aplaudidos . 
Pero du ra poco la d icba 
pn casa de los pobres, 
y á esto sólo se redujo 
l o b u e n o q u e hizo 
A g u a l mpia en este t o -
ro , pues a l he r i r co locó 
u n a estocada corta , delantera , pe rpendicu la r y tendenciosa, por su a f á n de ndjtrse á C á d i z . E l p ú b l i c o 
le a p l a u d i ó recordando los varios muletazos buenos que precedieron á la s a n g r í a . T e r m i n ó con u n descabe-
l lo a l segando i n t e n t o , tocando algo la p r i m e r a vez. 
Da s u t raba jo en e l to ro sexto nada puede decirse, en v i s t a del enorme e s c á n d a l o que p r o m o v i ó la m a n -
sedumbre del b icho , e n medio del cua l t u v o que dar cuenta del astado. 
V i l l a r i l l o hizo el experimento en los toros segundo, q u i n t o y sexto, y , aunque n o r e s u l t ó con mucho l u c i -
m i e n t o fué ap laudido , pues a g u a n t ó mecha hasta que los peones l l amaron la a t e n c i ó n á los toros . 
Los toros de B i e n c i n t o , gordi tos ; e l tercero v o l v i ó a l co r ra l por ser m o g ó n de l os dos y excesivamente 
abier to; e l de Aleas, que l e s u s t i t u y ó , t e n í a m á s deseos de vo lver á Colmenar que de permanecer en el r u e -
do. Los toros p r i m e r o , cuar to y q u i n t o , se l i m i t a r o n á c u m p l i r ; e l segando f a ó el mejor , que a r r e m e t i ó en e l 
p r i m e r tercio c o n b r a v u r a y poder. 
E l sexto t a é } a l parecer, el m á s j o v e n c i t o , y s u excesiva mansedumbre o c a s i o n ó u n e s c á n d a l o de los 
grandes, p id iendo el p ú b l i c o que , como e l tercero, fuera re t i rado a l cor ra l y sus t i tu ido por o t ro . 
L l o v i e r o n ^)ro«/ec¿í7rS, se l anzaron algunos espectadores al ruedo, subieron á la presidencia los espadas 
y t u v o que paralizarse l a l i d i a . Los morenos destrozaron por completo l a m a i o m a , y entre e l p ú b l i c o y los 
agentes s e e n t a b l ó u n a verdadera lucha , y cuando la Guard ia c i v i l se d i s p o n í a á despejar los tendidos, por 
casual idad a c e r t ó A j u a l i m p i a á descabellar al causante del e s c á n d a l o , t e r m i n a n d o a s í el conf l ic to , que ya 
iba t o m a n d o m a l aspecto; pero el gad i tano se v ió negro para l ibrarse de las iras de los morenos. U n madero 
fué á caer enc ima del inspector Sr. Visedo, con tus ionando al gua rd i a Eugenio Or t i z . 
Los destrozos ocasionados e i la plaza fueron considerables. 
A u n q u e hab l a r sobre e l m o t i v o de la bronca considero que es, como ha resul tado hasta a q u í , perder el 
t i empo , creo que para los toros mansos (y m á s en nov i l l adas , que se anunc ia e l ganado como de desecho de 
t i e n t a y cerrado) e s t á n las bander i l las de fuego. 
Da lo con t ra r io op ino que 
s i ' h ay broncas parecidas 
en sucesivas corr idas , 
como ohiota^á el m á s lego, 
deben q iednr s u p r i m i d a * 
las bander i l las de fuego. 
( I N 8 T . O R p. A G ü s r í Y F . V A f . D É s . ) J . E l i A N C O D K L RÍO. 
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JEREZ DE L A FRONTERA 
Corrida efectuada el día 13 de Septiembre. 
Con m o t i v o de celebrar l a c iadad jerezana su segunda feria del a ñ o corriente, se ha efectuado una c o r r i -
da con seis toros de Surga, estoqueados por Montes y Muchaquito, que d ió el resul tado que se expresa á 
c o n t i n u a c i ó n y fué presenciada por escasa concurrencia . 
P r imer toro . Hizo en varas una pelea nada m á s que regalar; t o m ó s in poder a lguno tres puyazos, p r o p i -
n ó dos c a í d a s y d e s t r o z ó u n j ame lgo . 
E n todo este tercio no d e m o s t r ó b ravura n i apego á los caballos. 
B l a w i u i l o y Sordi io , con arte y arrojo, le ponen cinco pali troques, escuchando los muchachos m u y j u s -
tas palmas. 
Montes emplea un trasteo de mule ta breve, pero luc ido, y que estaba eu r e l a c i ó n ju s t a con las cond ic io -
nes del astado. E n corto y derechito en t ra á matar , y propina una buena estocada, algo delantera, que fué 
premiada con generales aplausos. 
En pste toro el referido espada hizo u n qu i t e o p o r t u n í s i m o , salvando con él de una desgracia al bande r i -
l lero Blanqui to , 
Segundo. R e s u l t ó t an p e q u e ñ í n y blando como su anter ior hermano. 
Siu codicia, y s a l i é n d o s e solo de la suerte, r e s i s t i ó cuatro picotazos, haciendo tumbar dos veces á los v a -
r i largueros . 
Pasando muchos apuros y sustos, cumplen su cometido los n i ñ o s de Machaquito, pues e i torete d e s a f í a 
y alarga el cuel lo . A pesar de tales dificultades logra agarrar u n par excelente Fa ta te r i l lo . 
Machaquito se las t u v o que entender con u n verdadero tunan te , y pasa el c o r d o b é s las negras para dejar 
a l c o r n ú p e t o en d i s p o s i c i ó n de ser arrastrado. 
De cualquier modo le so l tó media estocada baja, s in lograr que cayese la res. 
R e c u r r i ó a l descabello y a c e r t ó a l cuarto gtdpe 
Toreo de m u l e t a con embaru l l amien to , debido en parte á las p é s i m a s intenciones del de Surga. 
Duran t e su t rabajo s u f r i ó coladas peligrosas, achuchones y p e r d i ó el t rapo rojo en dos ocasiones. 
Tercero. Se l i m i t ó á c u m p l i r en varas, fué m a l picado y se s a l v ó de la quema por milagro. 
Los espadas hacen buenos qui tes , y e n pa r t icu la r Montes, que estuvo ya algo temerario. 
Le adornan el m o r r i l l o con cinco rehiletes, y pasa á manos del diestro sevi l lano, el que se ha l la frente 
á u n toro que quiere coger y desparrama la vista. 
Con precauciones lo torea de mu le t a y « u e l L a u n pinchazo; m á s pases, y pe r f i l ándose bien, a t izó una 
estocada con t ra r ia y u n descabello al p r imer i n t e n t o . 
Cuar to . Tiene m á s poder y b ravura que los anteriores. 
Recibe cinco puyazos y hace d a r grandes c a í d a s á los de la mona. M a t a dos caballos. 
Entre Fa ta te r i l lo y Perea se cumple el segundo tercio, poniendo el pr imero u n par y su c o m p a ñ e r o dos, 
que f-e aplauden. 
Machaquito, descompuesto y s i n p o n e r en su trabajo lo que r e q u e r í a el toro, lo pasa de cualquier modo, 
rodeado de toda la t o r e i í a , cjue le entorpece y d i f i cu l t a e n parte s u faena. 
Cun el acero hizo lo s iguiente: 
U n pinchazo b ien s e ñ a l a d o y una estocada atravesada. 
Q u i n t o . E u é u n buen toro; en el p r imer tercio hizo una pelei ta m u y buena, v luc ió poder y codicia. 
T o m ó con sobrada v o l u n t a d cinco varas, demostrando gran coraje, y m á s hubiera tomado á no ser porque 
se precipi to e l presidente en cambiar la suerte, lo que le v a l i ó una protesta general de l p ú b l i c o . 
Blanqui to y Perea, banderi l leando, se ganan las palmas, pues ponen sus palos con intel igencia y arrojo, 
que c a u s ó a d m i r a c i ó n . 
Montes hace u n t raba j i to efectista, n i máf^ n i menos, pero que se d i f e r e n c i ó mucho de lo que debe ser 
el toreo de mu le t a . 
E l muchacho o y ó aplausos de los que gus tan de m o n e r í a s ó t o n t e r í a s , mejor d icho . 
Desde lejos se perf i la y p ropina a l b icho u n pinchazo pescuecero; m á s r a c i ó n de pases modernis tas , y 
en t ra á ma ta r con coraje y agarra una estocada tend ida que no a g r a d ó á nadie, pero que a c a b ó con la 
exis tencia del astado. 
Sexto. Cumple b ien con la gente m o n t a d a , h a c i é n d o l o s medi r el ruedo varias veces. 
Resiste seis varas con poder, d i s t i n g u i é n d o s e M o l i n a en dos de ellas; los restantes picadores salieron del 
paso de cualquier modo. 
Los maestros torean con a l g ú n l u c i m i e n t o . Se arma una b ronca bastante fuerte por querer el púb l i co que 
bander i l leen los espadas; pero é s t o s no acceden, porque el toro no tiene condiciones para lucirse nadie. 
E n medio del baru l lo que se a r m ó , los banderi l leros salen a l redondel provistos de los rehiletes, y ponen 
a l t un tún tres pares. 
Machaquilo, algo desconcertado por lo de la p i t a , se d i r ige al toro , que se hal la descompuesto y en dispo-
s i c i ó n de causar u n disgusto a l que se descuide. 
Lo p a s ó por abajo, con objeto de h u m i l l a r l o ; se enmienda u n poco y p incha e n hueso. 
Breve r a c i ó n de pases i r regulares y cuadra e l toro y desde lejos, y no por derecho, y arqueando el brazo 
ai c lavar e l acero, suelta Rafael media estocada trasera y , como la res no dobla , i n t en t a descabellarlo, con-
siguiendo su deseo a l tercer golpe. 
Los banderil leros t r aba ja ion á conciencia , mereciendo citarse el t rabajo de Blanqui to , Pata ter i l lo y Ferea. 
Los picadores dejaron que desear, pues se pusieron algunos puyazos buenos; los restantes fueron bastan-
te endebles. 
L a d i r e c c i ó n del ruedo, mala , m u y mala . 
La presidencia, regular . 
L a entrada, como para perder de 10 á 12.000 pesetas. 
M . G A O N A . 
M A L A G A 
Corrida efectuada el día 28 de Agosto. 
Gracias á Dios que v o y á r e s e ñ a r una cor r ida de toros, de las que, por desgracia para la a ñ c i ó n m a l a -
g u e ñ a , no vemos m á s que u n a por q u i n q u e n i o . 
A n t e todo v a y a u n aplauso para D . Felipe de Pablo Romero , que nos ha enviado u n a cor r ida super, dado 
lo que generalmente vemos. 
A pesar de la buena p r e s e n t a c i ó n , e l p ú b l i c o , ha r to de t an to camelo, se n e g ó á presenciar la; y á fe m í a 
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que lo l amen taban luego, porque los pocos que t u v i m o s [la suerte de asis t i r , no pud imos sal i r m á s sat is-
fechos. 
E n varas, fueron bravos y duros, haciendo buena pelea en m u y poco espacio. Sobresalieron los q u i n t o y 
ú l t i m o , p a r t i c u l a r m e n t e é s t e , que sobre pegarle de firme, m a t ó cinco caballos. 
A bander i l l as y muer te l legaron bravos y manejables , t 
A c t u a b a n de matadores Ga l l i t o y L a q a r t i j i l l o chico. 
E n l a suerte de varas sobresalieron M e d i n a y F a r f á n , sobre todo e l p r imero , que puso tres garrochazos 
como m a n d a n los c á n o n e s , recibiendo en premio u n a o v a c i ó n de d í a de fiesta. 
A P e p í n de Valencia, B r a u l i o , Granadino y P e r d i g ó n , correspondieron los mejores pares de l a t a rde . 
E n l a brega, es tuvo incansable y con acierto Fernando G ó m e z . 
G a l l i t o t u v o u n a buena ta rde . De sobra sabe l a af ic ión que quer iendo ma ta r este n i ñ o i r í a por delante 
de muchos , y no es de e x t r a ñ a r que habiendo quer ido esta tarde haya rayado á u n a g r a n a l t u r a . 
V a y a o t ro aplauso, j o v e n , y que tardes como é s t a se r ep i t an con m u c h a frecuencia. 
E n qui tes s a c ó á re luc i r su extenso reper tor io , á cambio de grandes ovaciones; c a u s ó el de l i r io en u n 
soberbio par que puso a l q u i n t o , y los jugueteos fueron tantos y t a n á conciencia , que nos t ra jo á l a m e -
m o r i a t iempos que fue ron . 
E n su primero hizo una breve y lucida faena de muleta, y entrando muy recto co locó una buena esto-
cada, que le v a l i ó la oreja y una o v a c i ó n delirante. 
Hizo en el tercero un trasteo m á s inteligente que lucido, pero siempre entre los dos pitones, y lo r e m a t ó 
de una estocada un poquito delantera y tres descabellos con la puntil la. 
E n el quinto puso cá tedra de inteligencia, arte y valor; d ió pases en rodillas, molinetes, de pecho y n a -
turales; pero tan cerca y tan parado, que la faena fué amenizada con m ú s i c a y ¡olésl D e s p u é s de un buen 
pinchazo largó una estocada delanterilla, pero entrando con muchas agallas. (Ovación.) 
C L A O A B T I J I L L O C H I C O » Ktí E L SEXTO TOBO 
L a g a r t l j i l l o chico ha tenido el santo tan de espaldas, que en toda la tarde no ha salido de un embarul la-
miento extraordinario. 
D e s p u é s de un trasteo de cerca y movido, propinó a l segundo una estocada baja, que or ig inó enérg icas 
protestas. 
Breve fué la faena de muleta que e m p l e ó en el cuarto, pero no la de estoque; pues n e c e s i t ó nada menos 
que tres medias estocadas, un pinchazo y dos descabellos, todos malos, porque el chico no entró ni una 
sola vez como deb ía . 
E n el ú l t i m o , que fué el toro de la tarde, hizo la misma faena que en el anterior: pinchazos á derecha é 
izquierda y puso al toro en tales condiciones, que una vez que quiso estrecharse fué empitonado por el pe-
cho y por poco tiene un d e s a v í o . 
L a entrada, de las m á s malas que se ven en plazas. 
Caballos muertos, 16. 
( IMST. DB H M T K N K K ) G O N Z Á L E Z . 
L I S B O A 
Corrida efectuada el día 7 de Agosto. 
Como todos los a ñ o s , r e s u l t ó an imada l a corr ida 
en beneficio del es t imado y s i m p á t i c o bander i l l e ro 
Torres Branco, q u i e n por sus excelentes condiciones 
de c a r á c t e r y buen torero , consigue siempre l l evar 
á su fiesta bastante y escogida concurrencia . 
Torres Branco t u v o uoa vez m á s o c a s i ó n de ver 
c u á n t o es quer ido y 
apreciado por nues-
t ro p ú b l i c o ; pero el 
e s p e c t á c u l o no co-
r r e s p o n d i ó por com-
pleto , gracias a l ga-
nado, que c a r e c í a 
p r i n c i p a l m e n t e de 
p r e s e n t a c i ó n . 
D . Cayetano de 
Braganza posee, es 
cier to, una buena 
raza de sangre ge-
n u i n a m e n t e por tu -
guesa, con la cual 
ha conquis tado é x i 
tos m u y estimables; 
pero en esta c o r r i -
da, el excelente ga-
nadero no es tuvo á 
l a a l t u r a de su fa -
m a . 
C i e r t o es que 
p r e s e n t ó algunos 
ejemplares b r a v u -
conci l los ; pero sus 
cuerpos desmedra-
d o s , c o n d i c i ó n en 
parte ya n a t u r a l de 
la casta, su escasez 
de carnes, y por 
consiguiente , de po-
der, no les p e r m i -
t i e ron hacer prodigios , pasando hasta con rapidez 
al segundo terc io . 
Muchos t o m a r o n l a fa l t a de facultades de los 
toretes l id iados por mansedumbre , lo cua l no nos 
a d m i r a , pues en errores m á s crasos incu r r e á d ia r io 
la s eudo -a f i c ión . 
Pero es porque n o recuerdan ó no ven que la 
plaza de Campo P e q u e ñ o no t iene las mismas c o n -
diciones de las plazas de Almada ó de l a M o i t a , y 
que por eso cualquier a n i m a l que no tenga la edad 
y r e p r e s e n t a c i ó n debidas, pierde con l a mayo r f a -
c i l i dad y rapidez todas sus facultades, y p r i n c i p a l -
mente con la l i d i a que hoy suele emplearse con las 
reses. * 
Y de eso a d o l e c i ó l a m a y o r í a de aquellos a n i m a -
les, de no poder soportar u n a l i d i a t a n pesada y e x -
cesiva para sus escasas fuerzas, en redondel t an 
T O B B B S B B A N O O 
a m p l i o , lo que difiere mucho de l a supuesta manse-
dumbre . 
Apa r t e de todo eso, hemos de conveni r en que 
de nada s i r v i ó la b r avu ra , que fué rendida por la 
f a t i g a . 
E n sangre, los m á s ord inar ios , fueron e l q u i n t o , 
el sexto y el n o v e -
no, los dos ú l t i m o s 
s o b r e t o d o , pues 
nada d ie ron de s í . 
E l mejor fué el p r i -
mero. 
A h o r a lo que 
nos parece es que, 
anunc iando Torres 
Branco su cor r ida 
apenas e m p e z ó l a 
temporada, pudo y 
d e b i ó obsequiar á 
sus amigos con o t ra 
clase de ganado, en 
vez de l a que se l i -
d i ó , l a c u a l , j o r su 
poca presencia, no 
d e j ó en el p ú b l i c o 
las mejores i m p r e -
siones. 
T a m b i é n es de 
e x t r a ñ a r que D . Ca-
yetano de B r a g a n -
za, an t i guo y v e r -
d a d e r o aficionado, 
dejase sal i r de su 
dehesa p a r a que 
fuesen l id iados t o -
r o s c o n aquellos 
cuerpos y con aque-
l las menguadas car-
nes, s i es que t o -
d a v í a t iene en algo su nombre de ganadero c o n -
cienzudo, que con sobrada ju s t i c i a adquir iera en 
otros t iempos . 
Los caballeros.—Eduardo de Macedo, á qu ien co-
r r e s p o n d i ó el p r imero , é i ndudab lemen te e l mejor 
b icho de la cor r ida , supo aprovechar lo bastante 
b i en , a d o r n á n d o l e con cinco rejones y dos de las 
cortas. 
Dos de los pr imeros , p r inc ipa lmen te , fueron mag-
ní f icos , ya por la m e d i c i ó n de terrenos, ya por el 
remate de l a suerte y c o l o c a c i ó n del h ier ro ; hizo u n a 
buena salida en falso, y la p r imera de las cortas con 
que t e r m i n ó la l i d i a m e r e c i ó igua lmente j u s t a apro-
b a c i ó n del concurso. 
No le o c u r r i ó lo m i s m o la segunda vez que s a l i ó 
a l redondel á e n t e n d é r s e l a s con ot ro adversario, 
pues si b ien de jó los rejones en buen s i t i o , n i c o n -
THODORO QCVQ 1 V B 8 B N K L P . I M t K T» B ' 
s i n t i ó lo debido, n i d e f e n d i ó la cabalgadura, pues t an to en el p e n ú l t i m o re jón como en la ganda y ú l t i -
ma de las cortas que c l a v ó , s a l i ó de las suertes con e l caballo cogido. 
E n e l sexto, sus t i tuyendo á D . J o s é de Mascarenhas, á pesar de sus buenos deseos, no pudo conseguir 
nada. » 
J o s é Casimiro, á qu ien fué destinado el cuar to para torear solamente con las cortas, m o s t r ó una vez m á s 
que corre por sus venas sangre torera . 
J o e é e s p e r ó magis t ra lmente á eu enemigo á l a salida del cbiquero, consint iendo á ley, pero no c o n s i g u i ó 
c lavar por t indear le el c o r n ú p e t o y vaciar demasiado. No p e r d i ó m é r i t o por eso la suerte, que fué q u i z á s lo 
que hizo de m á s va lor esta tarde; t a n raro es bo j ' ver consentir debidamente, como el novel ar t is ta lo h izo , 
no abandonando nunca su terreno y J ' v 
esperando con verdadera serenidad l a 
acometida del to ro . 
Seguidamente co locó cuatro de las 
expresadas cor tas , siendo dos m u y 
buenas. 
En i - i noveno colocó ú n i c a m e n t e un 
r e j ó n , y epe de m u y poco m é r i t o , de-
játido.^u coger el caballo al rematar ht 
suerte. 
E l d i s t i ngu ido aficionado D J o s é de 
Mascarenhas, q u e galantemente se 
p r e s t ó á torear el sexto, al colocar el 
p r imer r e j ó n r o d ó por la arena, frente 
al 6, á causa de resbalar el caballo en 
el piso y caer, resul tando el apreciable 
aficionado con una l u x a c i ó n en u n p i é , 
por lo que hubo de ser conducido á la 
e n f e r m e r í a y enseguida á su casa, d o n -
do fué v is i tado por gran n ú m e r o de 
amigos» TORRRS BBANCO B N B L T 0 B 1 Q U I N T O 
Lo8 b a n d e r i l l e r o s . — F u é Torres Branco, el beneficiado, qu ien a u n a s í es tuvo mejor , pues lo bueno a b u n -
d ó poco en este te rc io . 
B a n d e r i l l e ó solo e l q u i n t o y e l sexto. E n a q u é l e m p l e ó tres medios pares, de los que resu l ta ron buenos 
los dos pr imeros nada m á s ; en e l sexto, puso u n par á gaiola ma lo y medio medianejo , t e r m i n a n d o con doa 
buenos. J-
Con l a m u l e t a , s i n pos tur i tas c ó m i c a s n i payasadas, esto es, con seriedad y modest ia , d i ó unos cuantos 
pases que fueron aplaudidos por sus amigos y par te de l p ú b l i c o , m á s como e s t í m u l o que como premio á su 
labor . 
Thomas da Rocha, u n par m u y bueno en e l p r imero cambiando los terrenos. 
Luc i ano o t ro ídem, a l sesgo, en el sexto y dos regalares en el d é c i m o . T a m b i é n s a l t ó l a garrocha en e l 
octavo con pupi la y l imp ieza . 
Los d e m á s , nada h i c i e ron d igno de m e n c i ó n ; y si los j u z g á s e m o s debidamente por su c a t e g o r í a , d i r í a m o s 
que e s tuv ie ron peores que m a l . 
E n l a brega figuró Theodoro, como siempre, en p r i m e r t é r -
m i n o . 
L a d i r e c c i ó n . — R e g u l a r en par te y otras veces desastrada, co-
m o , por e jemplo, al disponer que sal ieran los dos caballeros para 
S v^fe&fc p n s t i t n i r á D . J o p é Mapcarenhas pn el B ^ x t o . 
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Si l a presidencia p r o c e d i ó a e í , pensando que de ese modo agradaba á todos, po ique unos q u e r í a n que 
torease Macedo y otros Cas imi ro , e n g a ñ ó s e , porque otros espectadores nada d i j e ron , porque esperaban que 
e l Sr. Botas hiciese lo que d e b í a : ordenar l a sa l ida del a r t i s ta m á s an t iguo , que es á q u i e n compete l a sus-
t i t u c i ó n de los i n u t i l i z a d o s duran te l a l i d i a . 
Y aunque a s í no fuera , b a s t a r í a ver que Eduardo Macedo t e n í a só lo u n toro en e l programa, para ap ro -
vechar e l m o m e n t o de igua la r l a d i s t r i b u c i ó n . 
Por fin p r e v a l e c i ó l a r a z ó n , como era n a t u r a l , toreando a l refer ido b icho Eduardo Macedo, pues J o s é Ca-
s i m i r o se c o n v e n c i ó de que só lo á su c o m p a ñ e r o c o r r e s p o n d í a hacerlo. 
L o que a d e m á s de ser n a t u r a l es e q u i t a t i v o y debe sentar precedente para casos sucesivos a q u í y en t o -
das partes. 
M a n u e l Botas t u v o o c a s i ó n de ver u n a vez m á s , que n o es posible dar gusto á Dios y a l d iab lo al m i smo 
t i e m p o . 
E n lo expuesto se resume lo que f u é la fiesta de Torres Branco en la presente temporada, que si b i en es 
c ier to que r e s u l t ó a n i m a d a á ratos, d e j ó t a m b i é n m u c h o que desear en lo que a l ganado respecta, con grave 
per ju ic io del c o n j u n t o , á pesar de haberse organizado con los elementos nacionales m á s val iosos, por lo que 
pudo Alcanzar u n grado de l u c i m i e n t o que no l o g r ó . 
Torres Branco r e c i b i ó muchos regalos de sus numerosos amigos y admiradores . 
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Corrida efectuada el día 28 de Agosto. 
No h a b i é n d o s e presentado nadie , en M a y o ú l t i m o , para t omar e l arr iendo de nues t ra plaza, la C o m i s i ó n 
propie tar ia e n c a r g ó s e de l a o r g a n i z a c i ó n de la temporada: acoeimos m u y bien esa d e t e r m i n a c i ó n , pues t o -
dos por a q u í a c o r d á b a n s e de la serie 
m a g n í f i c a de corridas que d i é d icha e m -
presa en otros t i empos . 
D e s p u é s v i n i e r o n arrendatarios m a -
d r i l e ñ o s , cuyas combinaciones no re -
su l t a ron nunca , y otros de «por a c á » , 
cuya d e s v e r g ü e n z a d í ó m e o c a s i ó n á 
que les dedicase algunas palabras des-
de estas co lumnas . 
A s í es que todos suspiraban por 
eso de 
« ¿ D ó n d e e s t á n las corridas de a n t a ñ o ? » 
cuando la empresa p u b l i c ó el car te l i to 
que enseguida v e r á el lector . 
¡ L a g a r t i j o c h i o , Machnquito y seis 
toros de C á m a r a l 
Por cier to que sa l i ó m u y tarde el 
anunc io de l a corr ida; pero como por 
esperarlo mucho nada h a b í a m o s p e r d i -
do , d i r ig imos nues t ro aplauso á los o r -
ganizadores. 
Y vamos á la c o r r i d i t a . 
L a empresa s a l i ó perdiendo; con 
fiestas en B ia r r i z , con la 4.a de abono 
en San S e b a s t i á n y el calor que hizo 
aque l d í a , no p o d í a ai judir gente á 
nues t ra plaza; conste que el cambio es-
t á á 138, y t iene u n e s p a ñ o l que m i r a r 
dos veces pDr su bols i l lo si quiera pa -
gar barreras á la f r io le ra de 12 francos, y otro^ gastos menudos. 
Basta de p r e á m b u l o s . 
E l p r imero , j o v enc i l l o , negro, m u y b ien cr iado, con asta=) altas y largas, se acefca á los caballos con ala-
guna v o l u n t a d , pero á las pocas varas vue lve l a cabera y hace innecesarios los quites de los « m a t a o -
r e s » . 
P ron to ee v ió que el C á m a r a no t e n í a 
gran poder en las piernas, y que no le gus-
taba m o r i r « g l o r i o s a m e n t e » en la plaza. 
Por eso s a l t ó una vez la barrera, y p a s ó en 
malas condiciones a l tercio segundo, para 
rec ib i r dos pares y medio bastante buenos, 
a l i n f e r n a l cuarteo, y otro á la media 
vue l t a . 
Laga r t i j o chico lo e n c o n t r é desafiando, 
y con u n trasteo severo c u a d r ó e l a n i m a l . 
A p u n t o que é s t e , si p e r d i ó p ron to la b r a -
v u r a , no a m e n g u ó n i en u n á t o m o su n o -
bleza. 
Se a r r a n c ó M o l i n a bastante m a l , para 
media estocada que r e s u l t ó b ien puesta, 
que aunque no fué como l a del domingo 
pasado en San S e b a s t i á n , que me p a r e c i ó 
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muchos y merecidis imoB aplausos. S e n t ó s e Rafael en e l es tr ibo en m u y m a l s i t io , y se dispuso á descabe-
l l a r al b u r ó . 
C o n s i g n a r é que los in te l igentes s i lba ron a l verle prepararse, lo que prueba l a competencia de nuestros 
golfos. 
E l matador t o r e ó á ratos con ayudas, á ratos solo, y se g a n ó u n a o v a c i ó n de las l lamadas de se-
gunda clase. 
E l segundo, negro, bragado, c o r n a l ó n , m u y al to y abierto de pi tones , y . . . m a n s u r r ó n a l p r i n c i p i o , r e c i -
b i ó de Machaquito algunos capotazos medianos, y fué m a l picado por esos s e ñ o r e e ; los dos cordobeses torea-
r o n bien1. 
Tan to en este tercio como e n el segundo, anotamos l í o s con t inuos . Con tres pares a l cuarteo pasa el toro 
noblo te á l a muer te , y Machaquito le trastea con la derecha, m o v i d o , buscando el efecto. Como e l a n i m a l 
e s t á d i s t r a í d o por l a m u c h a gente que ve cerca de é l , Rafael pierde la paciencia y l a rga p r i m e r o u n p i n c h a -
zo b i en puesto, d e s p u é s u n a estocada en t rando b ien , t end ida , j luego u n a tendenciosa, en t r ando como u n 
a u t o m ó v i l . 
U n descabello. Tengo que decir que, s i Machaquito no c o n s e r v ó la ca lma precisa, l a cu lpa debe caer toda 
sobre los ignorantes de los tendidos , que m a n i ñ e s t a n su desagrado ó s a t i s f a c c i ó n , s in conocer el a b c de l 
toreo. 
i 
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Jabonero, corn iab ie r to , y m á s corredor que una l iebre, sale e l terc< ro ; recibe buenos puyazos y a lgunos 
<trapazos> de los maestros. ^ 
Dos pares y dos medios, y M o l i n a — e l sobrino—empieza p r imero sc l i to , requi r iendo d e s p u é s ayudas; 
estando y a perf i lado, le arranca el enemigo, buey perfecto, y deja Rafael u n eetoconazo de cualquier m a n e -
ra , a l que s i g u i ó u n bajonazo. 
¿No pudo ma ta r mejor e l c o r n ú p e t o ? 
Y o contesto que s í ; pero lo d icho: ¡ P á Bayona basta/ 
Con decir que e l cuar to hizo hermosa sal ida, que era u n toro m u y bon i to , b i e n desarrollado de carnes y 
de cuernos, que a r r a n c ó b i e n á los piqueros y que m á s tarde p r o b ó su deb i l i dad de piernas a c o s t á n d o s e en 
l a plaza, h a b r é expuesto lo que fué e l p r i m e r terc io . 
Quedaron dos l a m p a r i l l a s heridas ad ceternwn, y se v ie ron en e l redondel toreros que hub i e r an podido 
quedarse entre barreras. 
Fata te r i l lo d i s t i n g u i ó s e sobremanera a l c lavar , pareando d e s p u é s de preparaciones m u y vistosas y 
lucidas . 
A l p r imer pase de Machaquito, e l b icho se acuesta y permanece en el suelo la rgo ra to . Machaquito torea 
solo (igracias á Dios!), á aquel p a r a l í t i c o , y en t rando bastante b ien , aunque dando, como su c o m p a ñ e r o , e l 
i n f a m e paso a t r á s , deja u n a estocada casi entera, que basta para que descabelle el matador á la p r imera . 
(Ovac ión . ) 
Q u i n t o , es negro y grande. Recortado por los dos Rafaeles bastante b ien , t oma con fatigas las de 
r igo r . 
Tres pares y medio, y pasa á manos de Laga r t i j o chico, qu i en lo torea solo, confiado, con la derecha, y 
arrancando b ien , deja u n pinchazo. 
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Eecalcao le presta su a u x i l i o , y como no cuadra b i e n el a n i m a l , Rafael atiza, p e r f i l á n d o s e desde lejos, 
u n pinchazo, o t ro á la carrera y ipor finí una estocada que basta. 
E l sexto fué u n toro feo, casi b lanco , con la cabeza p e q u e ñ a y negra, y con cuernos que p a r e c í a n ser los 
de u n caracol . 
Sin v o l u n t a d a lguna toma las varas necesarias, m a t a dos caballos y no da o c a s i ó n á que se luzcan los 
hombres en qui tes , saliendo solo de la suerte. Machaquito deja a l quiebro u n palo bien puesto, aunque e l 
quiebro fué m u y abierto y s in l u c i m i e n t o . 
L a faena de m u l e t a r e s u l t ó laboriosa, hecha con l a m a l d i t a derecha y con ayudas de l a gente. Ü n p i n -
chazo, u n a estocada arrancando con r í ñ o n e s y m o j á n d o s e los dedos e m p l e ó el muchacho, y . . . sal imos de la 
plaza m u y « d e s e n c a n t a d o s » . 
De los piqueros, M o l i n a ; de los o t ros , Pa ta te r i l lo ; la en t rada , mediana , como l a cor r ida . 
. . . i Ahí y la presidencia, fogueable. 
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B i l b a o » — L a empresa <Cocherito de M u r c i a » ba 
t o m a d o en nj-riendo nues t ra plaza de Vi s t a Alegre 
con ohjeto de efectuar a lgunas nov i l l adas e c o n ó u u 
cas duran te el p r ó x i m o mes de Dic iembre . 
L a i n a u g u r a c i ó n se c e l e b r a r á el d í a 8, v e r i f l o á n -
fiose p r imeramen te la moj iganga t i t u l a d a E l Es t r a -
d i l lo con bicbos embolados. D e s p u é s de t e rminada 
é s t a , y en l i d i a o r d i n a r i a , se c o r r e r á ganado de don 
Francisco B icos, de Raso del Po r t i l l o ( V a l l a d o l i d ) , 
estoqueado por los j ó v e n e s nov i l l e ros b i l b a í n o s Be-
n i g n o Ocejo y el Chico del I m p a r c i a l . Ambos debu ta -
r á n d í c u o d í a en nues t ra p l a z a . — P i c m . B P . 
S a n M a r t í n d e V a d e i g l e s i a s — 9 y 10 de 
Septiemb-e.— Ku la p r in i e rn t u m o la a l t e r n a t i v a el 
d i t s i r o Eduardo Lea l , L l a v e r i t » , que le o t o r g ó su 
h e r m a n o Cayetano, fepehiUo. Kl ganado de araban 
tardes p e r t e n e c í a á la vacada c o l m e n a r e ñ a de Torree 
ISanz, y r e s u l t ó bueno, excepto los ú l t i m o s de cada 
cor r ida . 
P r i m e a co r r ida .—Llave r ' t o q u e d ó b ien en el p r i -
mero—ei do la a l t e rna t i va—y regu la rmen te en el 
cua r to . 
Pepehillo estuvo aceptable en el segundo y bien 
en el tercero. 
A m b o s matadores bander i l l ea ron a l tercero, so-
bresaliendo Llaver i to en u n par. Las cuad i i l l a s , cura 
p l i e rou . 
—Segunda co r r ida .—Mazzan t in i y L lave r i to forme-
b a n la combina de matadores . 
L u i s se p o r t ó como bueno en e l que a b r i ó plaza y 
q u e d ó medianamente en el tercero. 
L l ave r i t o m u y bien en e l segundo y opor tuno en 
el cuar to , a l que foguearon L u i s y é l para ca lmar la 
i n d i g n a c i ó n de l p ú b l i c o ante la mansedumbre del 
biebo y e l poco acierto de la presidencia en ordenar 
que se le banderil lease con las f r í a s . — T A U B Ó F ' M * . 
É c i j a . — 2 2 de Septiembre.—Los toros de Moreno 
S a n t a m a r í a r e su l t a ron bravos y de poder; despacha-
r o n 14 cabalgadmaa. 
Alyabeño « u p e r u r en e l p r imero , m u y b ien e l t e r -
cero y r e q u e t e b i é n en el q u i n t o ; fué constantemente 
ovacionado. 
L a g a r t i j o chico m u y mediano en el segundo, bien 
en e l cuar to y desacertadil lo en el sexto. 
Con e l capote y en qui tes , los dos espadas oyeron 
muchos y merecitjcs aplausos; bander i l l ea ron a l 
o i ia r to con l u c i m i e n t o y la cor r ida r e s u l t ó bastante 
an imada . 
Las cuadr i l l as t rabajadoras, l a presidencia acerta-
da y el p ú b l i c o f a l i s f e c h o . — P i n i c o . 
B a n q u e t e á « M i n u t o > . — T r a g u e n q u i n a los 
detractores pour r i r e de l a tiesta nac iona l . 
• E l banquete celebrado en honor de E n r i q u e V a r -
gas, i í i n ' d o , conmemora t ivo de la vue l t a al toreo de l 
diestro sevi l lano, r e s u l t ó , por el n ú m e r o y ca l idad 
de concurcealea v adheridos, u n verdadero aconte-
c i m i e n t o , api como suena. 
Se e f e c t u ó el s á b a d o 19 del a c tua l en e l res taurant 
I n g l é s , y á é l a c u d i ó lo m á s granado de l a af ic ión 
m a d r i l e ñ a , s in distingos de clases y g e r a r q u í a s , y 
conste que, por deficiencias de loca l , no pudo a b r i r -
se mucuo la mano en hacer inv i t ac iones . 
Se c o m i ó b ien , la a n i m a c i ó n y a l e g r í a de los c o n -
gregados no d e c a y ó n i u n m o m e n t o , hubo felices 
rasgos de ingenio en c o n v e r s a c i ó n chispeante de r ro -
chados y la s a t i s f a c c i ó n m á s í n t i m a r e f l e j ábase en 
todos los semblantes . 
Duran t e l a comida y a l final, perpetraron yarioB 
conatos de discursos, rebosando gracia y s p r i í , nues -
tros c o m p a ñ e r o s E l Barquero , Dulzuras , Serrano de 
la P.'drosa y N . N . ; t a m o i é n se revelaren oradores de 
a l tu ra , e l picador B a d i l a , el espada Machaquito y , 
sobre todo, el h é r o e de la fiesta, e l popular M i n u t o , 
que con elocuencia b r i l l a n t e y pintoresca, eclipso a l 
m i s m í s i m o Maura , ese eterno fabr icante de frases 
hueras, á qu i en sus agradecidos admiradores c a l i f i -
can de r e t ó r i c o i nvenc ib l e . 
Para t e rmina r , l e y é r o n c e una car ta de Laserna , 
o t ra c h i s t o s í s i m a de Rique lme y esta q u i n t i l l a , e n -
v i ada por e l i no lv idab le é i n sus t i t u ib l e Scbaquillo: 
No sabes lo que d i s f ru to 
d á n d o t e t u an t iguo mote ; 
pero, h i j o , s e r á s m u y b ru to 
td a l qu i t a r t e ese bigote 
no qui tas m o ñ o s . M i n u t o . 
E l que aparece en la portada do este n ú m e r o es el 
ú l t i m o retrato de Mintiti con bigote , cedido por e l 
famoso espada sevi l lano , en tes t imonio de s i m p a t í a , 
á 8 V S I»' RWA. 
Macho agradecemos el recuerdo, y deseamos á En -
r ique todo l ina je de aumentos en esta segunda etapa 
de su carrera t a u r i n a . 
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